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Se cumple as í t a m b i é n el móv i l pol í t ico 
de no l levar da guerra a l t e r r i to r io griego ' 
m á s que en caso de absoluta necesidad, y . 
l a Canc i l l e r ía berlinesa puede hacer gala 
El ataque a Salónica. 
Viene resultando tan e x t r a ñ o , dada La | q u e ^ o T e H u ^ T í a v ida de los déb i l e s 
;tividad siempre deepjegada po^e l^Al to s.n^ cuando su,s adversarios la obligan 
a ello con sus actos. , 
Si lo antedicho es confirmado por dos 
sucesos, lo cuati sólo el t iempo ha de de-
cir lo, se rá una nota c ó m i c a el haber reaii-
-/ado m\ g ran esfuerzo m i l i t a r y hafierss 
expuesto a las contingencias de vioLar 
neutral idad griega, para tío consegun 
otra cosa, que ver l a d e s t ru cc i ó n de Servia 
a distancia de combate, y quedarse des-
p u é s mano sobre mano contemplando el 
desfile l i a d a el Asia Menor de las fuer-
zas que se di r igen a Oriente. 
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Mando a l e m á n , el que no se vis lumbre un 
ataque a las posiciones que ocupan los 
aliados alrededor de Sa lón ica , que.hemos 
tratado de buscar "una expl icac ión a lo 
que e n c o n t r á b a m o s completamente reñ i -
do con los m á s elementales priricdpios m i -
li tares. 
Dar tiempo a que el adversario se pre-
pare, organice sus defensas, reciba re-
fuerzos y consodide una postura que era 
i n c ó m p d a hace quince d í a s , no pod ía , en 
^efecto, comprenderse s in motivos po l í t i -
cos m u y fundados que no a c e r t á b a m o s a 
encontrar. 
Un respeto a la susceptibilidad de los 
griegos, evitando as í que é s tos se decidle^ 
sen a entrar en c a m p a ñ a , era demasiado 
en estos tiempos en que se h a tomado por 
n o r m a de conducta i r adonde es preciso 
sin miraaniento alguno. 
D e b í a haber algo m á s ; hemos indagado 
con paciencia, y he a q u í lo que nos dice 
una personalidad que tiene motivos para 
estar enterada de lo que ocurre. 
« » » 
Los b ú l g a r o s se han detenido en la fron-
tera g r i e g a — s e g ú n La op in ión de dicha 
persona—porque e l Estado Mayor ger-
m á n i c o considera i n ú t i l perder una sola 
v ida en la empresa de conquistar Mace-
donia, siendo a s í que esta r eg ión ha de 
quedar a l final en poder de Grecia, s e g ú n 
promesa hecha a l Rey Constantino. 
L a barrera que forman las divisiones 
de Bu lga r i a y T u r q u í a , escalonadas a lo 
largo de los l í m i t e s helenos, son suficien-
tes para impedi r cualquier intento de 
ofensiva por parte de los anglofranceses, 
mientras és tos no aumenten considerable-
mente las t ropas que allí tienen. 
Si a s í lo hiciesen, las cosas c a m b i a r í a n 
de aspecto, y entonces se r í a llegado el 
caso de tomar la in ic ia t iva que ahora se 
considera innecesaria. 
Las fuerzas aliadas que e s t á n en Saló-
n ica no poseen elementos para atacar con 
í m p e t u a efectivos muy superiores que 
se r e u n i r í a n con gran premura. 
Griegos y rumanos no inspi ran temor 
por el momento, y el ú n i c o resultado de 
la expedición de Seriviil es inmovi l i za r 
.200.000 hombres que en cualquier otro si-
JtóiO h a r í a n mejor papel. 
Tampoco puede esperarse el que los ser-
vios se reorganicen y ofrezcan un contin-
gente út i l para combatir . Ya estemos vien- ( C o m p a ñ í a y particulares. 
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Choque de trenes. 
POR TELÉFONO 
Un muerto y once heridos. 
MEDiiNA D E L CAMPO, 15.—A las dos 
v cuarto de la madrugada, en el pueme 
de l a es tac ió ; ! de Gómez -Nar ro , chocaron 
los expresos n ú m e r o s 1 y 2, procedentes 
el pr imero de M a d r i d y el segundo P 
I rú r i . * 
L a violencia del choque fué terrible. E l 
siniestro o c u r r i ó a unos 30 metros de la 
aguja de salida de dicha e s t a c i ó n y .en 
un momento en que el expreso n ú m e r o 1 
llevaba una velocidad de 75 k i l ó m e t r o s 
por hora. 
Las m á q u i n a s sufrieron graves a v e r í a s ; 
dos vagones quedaron hedhos astillas y 
dos coches-camas casi destrozados. 
A consecuencia del choque quedó muer-
to el conductor del expreso n ú m e r o 1, Ra-
m ó n F e r n á n d e z , y con g r a v í s i m a s her i -
das y nvntusiones\el interyenter don Ma-
riano Cerezo y el nj'ozo de t ren Pedro 
Prado. 
T a m b i é n sufrieron heridas graves el 
oonductor del expreso n ú m e r o 2, Fran-
cisco Cerezo; el maniquinis ta , Juan Ló-
pez; el conductor de los coches-camas, 
Francisco Teul l ich t ; el maquinista, Bal-
doraero Rodr íguez , el mozo Rogelio Peca, 
el fogonero Vicente González, el soldado 
de ingenieros en p r á c t i c a s de fogonero 
Manuel Ferreiro, el viajero M . George 
Grubg y otro cuyo nombre, se ignora. 
En cuanto se tuvo conocimiento del su-
ceso salieron de la e s t ac ión de Medina del 
Campo dos trenes de socorro, con perso-
nal y mater ia l y algunos m é d i c o s de la 
do que Jos restes m-altratados de sus tro-
pas van a. ser llevadas a Cortú para que 
encuentren el reposo que necesiten. 
Todo aconseja, p u e s — t e r m i n ó nuestro 
interlocutor—, dejar quietes a los defen-
sores de Sa lón ica , que nada pueden hacer 
contra Jos que impid ie ron su avance en 
•auxilio de la infeliz Servia, que paga con 
su vida la confianza que puso en sus po-
derosos amigos. 
« « « 
L a vers ión antecedente, que traslada-
mos í n t e g r a a nuestros lectores, es bas-
tante fundada y tiene vigps de resultar 
exacta. • " 
La presencia en el puerto griega de los 
aliados para nada estorba los proyectos 
alemanes, mient ras a q u é l l o s sean inca-
Los heridos m á s graves fueron trasla-
dados a Medina del Campo y los restantes 
a Val ladol id . 
A l lugar del siniestro acudieron el go-
bernador de Val ladc l id , las autoridades 
de Ja provincia y los jetes de l a Sección 
ferroviar ia . 
La vía ha quedado interceptada y se 
trabaja para dejarla l ibre. 
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A T E N E O DE S A N T A N D E R 
El Centenario de Cervantes. 
Juegos Florales organizados en honor 
de Cervantes por el Ateneo de Santander, 
paces de per tu rbar las comunicaciones en- en los que a c t u a r á de mantenedor el señor 
i r é Viena y Constantinopla, objetivo pr ín-1 don Juan Vázquez de Mella. 
Cipal del ataque a Servia. Temas. 
Es p r á c t i c o , por lo tanto, dejarles t r a n - ' 1.° Poes í a con l ibertad de pietro y ex-
qui'los y no' distraer fuerzas en una em- tensión, inspirada cu Cei \ ;mii'.< y «u obra, 
presa qí.ie no modi f i ca r í a én un ápice la Premios: F lor na tura l y 500 p é s e t a s del 
•favorable s i t u a c i ó n de los Imperios cen- Ateneo de SanteTider. 
-.trales en los Dalkanes. • 2.u A n a l o g í a s entre el realismo, de Cer-
E L S E Ñ O R 
Don Antonio Ortega Vargas 
Contador de navio de primera claae de la Armada 
ha fallecido ayer, 16, en el pueblo á z Suances 
A L A E D A D DE 62 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
T . JE*. 
Su tía política doña Luisa González y González da. la Riva; hermanos políti-
cos doña Julia y don Gregorio del Olmo, don Ramón Fernández de Cale-
ya y doña Susana Domínguez; sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios BT 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las echo y media de la maña a, desde 
el pueblo de Suances hasta el de Soto Iruz en donde reci-
birá Cristian sepultura a la una y media de la tarde; por 
cuye favor les vivirán profundamente reconocidos. 
El duelo se recibe y despide en Soto Iruz. 
Suances, 17 de enero de 1916. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha digna 
d i conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
E l Colegia de Cmj&ces, de 
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vantes y el d-e Pereda. Premio " d r í a exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n proviheiail;';250 pe-
setas y t i rada de 200 ejemplares. t 
3. ° Menéndez Pelayo, como qervantis-
ta. Premio del exce lent í s imo Ayuntamien-
to , . 250 pesetas. 
4. ° Cervantes. Tercetes., P í f en t e del 
excelent í s imo seño r conde de T w r e á n a z , 
150 pesetas. 
5. ° Romance a estilo e imi tac ión de los 
romances caballerescos clásicos¿ relatan-
do mía de Has aventuras de Don Quijote. 
Premio, 150 pesetas. 
Bases. 
Los trabajos d e b e r á n ser originales, iné-
ditos y escritos en lengua castellana. Per-
d e r á todo derecho el autor que los diese 
a conocer antes de la ce lebración del Cer-
tamen. 
Se p r e s m t a r á n escritos a m á q u i n a s , sin 
Arma y a c o m p a ñ a d o s de un sobre cerra-
do que contenga el nombre del autor y 
las s e ñ a s de su domici l io . En este sobre 
figurará u n llema, que d e b e r á t a m b i é n re-
petirse a l frente del trabajo. 
En la prensa de Santander se inserte 
r á n los lemas de los trabajos que se reci 
ban, para que pueda llegar a conocimien 
te de sus autores la inc lus ión de aquél lo? 
en el Concurso. 
Los sobres que contengan los nombres 
de los autores no premiados se q u e m a r á n 
sin abrirlos. 
Los trabajos premiados q u e d a r á n de la 
p ropáedad de sus autores, pudiendo, ¡no 
obstante, el Ateneo, si lo considera opor 
tuno, i m p r i m i r l o s por l ina sola vez. 
C o n s t i t u i r á n el Jurado los s eño re s que 
componen la Direct iva de la Sección de 
L i t e ra tu ra del Ateneo. 
Los pliegos d e b e r á n ser dir igidos a l se-
ño r secretario de ila Directiva, calle de 
Somorrostro. n ú m e r o 2. antes de las doce 
de la noche del d ía 31 de marzo.—Por ía' 
Tunta de Gobierno del Ateneo: E l presi-
dente. Gabriel María de Pombo Ibarra. 
El sécre tá r iq , Ruperto Arrarte. 
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N U E V O C O M I T E 
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.fí!Ó vemos las razones de sostener ahora 
un cri terio que no ha sido seguido cons-
tantemenie. 
'Citemos un ejemplo: de León a Gijon 
y a (Avilés se cobra, en pr imera clase, 25 
pesetas, que, para 170 k i lómet ros , da una 
base de 0,146 por ki'lómietro, y de PaJencia 
a Santander, la misma clase, cuesta 42,50 
pesetas, siendo la base, no igual , sino 
m u y superior a 0,194; surede lo mismo 
en las d e m á s clases, y p o d r í a m o s compa-
ra r otros muchos recorrido;; pura loa cua-
jes- se apl ica en la l ínea de Santander 
i i u ! \ ñ i v o bases que para recorridos mayo-
rés' de o i r á s l í n e a s : 
Ya que no se modifique la ta r i fa E nú -
rné-ra que tanto perjuicio ha causado a 
S a m í i M t e r , y costando el misino precio de 
transporte entre este puerto y Madr id que 
desde la capi tal de E s p a ñ a a otros puertos 
m á s distantes, se podr í a , en parte, com-
: pensar este perjuictio es tab lec tendó otra 
como '.a que p r o p o n í a m o s que abarate los 
: l i anspurtes e n t r é las expuestas plazas de 
Valladolid-íPa-lencia y Santander, que es 
su puerio n a t u r a l ; y si no cree esa Com-
p a ñ í a que de(ba rebajarse tanto Jas bases 
de pe rcepc ión como el recorrido de Zara-
goza a Bilbao, p o d r í a n redondearse au-
mentando las cifras que anteriormente 
hemos expuesto.. 
Hemos contestado a los extremos de su 
car ta - r jp l ica a nuestra pet ic ión de tarifa 
VaUadoHd-Palencia-Santander, y espera-
mos obtener de esa Dirección ferroviaria 
el reconocimiento de la . jus t ic ia de n ú e s -
t r a demanda, presentando á ia aproba-
ción de ía iuiperioridad Ja-tarifa solicita-
da, que mantenomus. 
Siempre nos es grato ofrecer el testimo-
nio de e ;tas C á m a r a s de Comercio a esa 
C o m p a ñ í a ferroviar ia . 
.Santander, 25 de abr i l de 19Í3; 
(Fi rmado por las C á m a r a s de Vallado-
l i d , Palencia y Santander.) 
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Sociedad Filarmónica 
struido por un incendio. 
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tan de r (219 y 267 k i lóme t ros , respectiva-
mente) se apliquen bases concedidas para 
recorridos de mayor importancia , como 
es el de 344 que separa Bilbao de Zara-
goza. 
Estas consideraciones, que confío en-
c o n t r a r á justificadas, impiden a esta 
C o m p a ñ í a atender la pet ición de esa Cá-
m a r a y de las de Val ladol id y Palencia, 
a quienes le ruego t ransmi ta los funda-
mentos expuestos en contra de su deman-
da, a! propio tiempo que nuestro deseo 
de poder atender otras que por su índole 
lo permitan . 
Quedo suyo atente y s. s. q. b. s. m . : el 
director de la C o m p a ñ í a del ferrocarri l" 
del Norte. (Firmado.) 
M a d r i d , 18 de febrero de .1913. 
* * « 
S e ñ o r director de la C o m p a ñ í a de los 
Caminos de ¡hierro del Norte de E s p a ñ a . 
—IMadrid. 
M u y s e ñ o r nuestro ; Examinado por las 
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El campeonato de foot-ball 
POn TELÉFONO 
EN MADRID 
M A D R I D , 15.—En los Campos del «Ma-
dr id F. C.» se ha celebrado esta tarde un 
part ido de ((foot-balln entre los primeros 
Funerar ia Ceferino San M a r t í n . —A l ameda Pr imera , n ú m . 22.—Telefono .ísi 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ras, 7, 2.° 
ANTONIO ALBEROI ^ I f í ^ i t . 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, I t , 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mojen—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO L 2." 
JT. 1^. Ootei*o, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i ta de nueve n 
diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes, en l a calle 
del Puente, n ú m e r o 4, 1.° 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 70S 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
M L AGÜINACO - O C Ü I . Í S I A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1.' 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a uua y de tres a seie 
Alameda P r i n i e r a . 10 y 1 2 . ~ T e l ó í o a o 168. 
POB TELÉFON" 
LEON, 15.—Esta m a ñ a n a , en casa del 
abogado don Faustino Alonso, se reunie-
r o n los mauristas, asistiendo represen-
tantes de todos los partidos judiciales de 
la provincia. 
Se a r o r d ó consti tuir ©1 Comité provin-
cial , siendo nombrado presidente el abo-
gado señor Valbuena, y vicepresidente el 
s eño r Alonso. 
iSe l evan tó acta de ,1a cons t i tuc ión del 
Comité , e n v i á n d o s e a don Antonio .Mau-
ra una copia de ella. 
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Las tarifas ferroviarias. 
A consecumeia de las peticiones que la 
C á m a r a de Comercio hizo ¿sobré las tar i -
fa ft.'j rpviarias, se cambiaron las siguien-
tes comunücacione.s: 
S e ñ o r presidente de la C á m a r a oficia) 
de Comiercio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n de 
Santander, 
Muy seño r m í o : Con su atento oficio de 
3r de diciembre ú l t i m o , he recibido la ins-
tálncia que dir ige a esta C o m p a ñ í a esa 
C á m a r a de su digna presidencia, en u n i ó n 
de las de Comercio t Industxia de Valla-
dolid y Palencia, solicitando una ta r i fa 
especial de p e q u e ñ a , velocidad que provea 
e l ' t r á f i co entre es tás ú l t i m a s provincias 
y la de Santander. 
^Examinada dicha pe t i c ión con el inte-
rés que merecen a é s t a C o m p a ñ í a todas 
las" demandas que recibe en pro del des-
ai rolln do la ¡ n d u s t r i a y del comercio, no 
nos parecen justificadas las pretensiones 
de aquellas entidades, si se tiene en cuen-
ta que esta iCompañia tiene establecidas, 
y s e g u i r á estableciendo para faci l i tar el 
.ráfico que es objeto de mayores arrastres, 
j r a n n ú m e r o de tarifas por distancias, 
.•omo son, entre otras, la especial n ú m e -
ro. 1 ipara n i a l é r t a l e s de cons t rucc ión , la 
n ú m e r o 4 para remolacha, l a n ú m e r o ? 
de 'Vinos, 8 de o reales, 12 de mater ia l fe-
r roviar id , 13 de abonos, 16 de envases, 26 
de paja y forrajes ipara pienso, etc., cu-
yas tarifas tienen la ventaja para San-
tander de hacerle disfrutar de los bene-
ficios que le concede su s i t u a c i ó n geográ -
fica, por la menor distancia a l centro de 
Castilla. 
¡En la misma t a r i f a especial local nú -
mero 2 se han concedido a Santander la^ 
deducciones 'Compatibles con la estructu-
ra de aqué l la , y en muchos casos los pre-
cios gue sustenta desde este punto res-
ponden a bases inferiores a los que tie-
nen la n ú m e r o 36 para recorridos mayo-
res. 
lAdeniiás, hay que tener en cuenta que 
las bases de la t a r i f a legal de la l i m a de 
Santander son bastante m á s elevada.! que 
las de la pr incipal (Madr id a I r ú n ) , lo 
que explica las diferencias de precio pa-
ra distancias s imilares que existen en la 
E 2, c o m p a r á n d o l a s desde los l ímites de 
ambas l íneas ( I r ú n y Santander). 
Por otra parte, no es lógico prelenaer 
que a distancias como las que median 
entre aquellos puntos castellanos y San-
Ul t imada ayer la d i s t r i buc ión de locall-
dadesa los socios en el Sailón Pradera., se 
advierte que han sido m u y pocas las va-' 
riaciones a que ha obligado la capacidad 
y forma del (nuevo local. 
Los c on ' .adís im o s soci os que t ienen Qué 
oámibiar do puesto, r e c i b i r á n hoy a e ¡. 
m i c i l l o u n billete especial en que se ón-dk-h' 
su nueva localidad. Los d e m á s ocup^ r , , i 
líos roigmos ipstostos.y ' n ú m e r o s que se •;. 
presam en sus respectivos recibos. 
Las ¡'" • i lida^es habil'itaclas, como f ; - / i -
da y delamlena de p a r a í s o . 'ni?tentaráñ i?ú 
cartel correspondiente en si t io visible />-
ra faci l i tar la labor de los acomodadoi r,. 
Meta.—Para que llegue a conocí m i ¡. 
ío de l'os •iii'fpresado?, se advierte quiS qi 
dan supr imidas todas las lineal i dades 
favo:- j permisos'especiales. A ello nos. 
oblj&á. Ártiy a pesar miés t ro , las -exifren-. 
cias ('el nuevo •domicilio de la Socii.édad.--
L a évrtta directiva. 
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EN V I L L A E S G U S A 
Solemnidad religiosa. 
En el Ayuntamiento de Vil laescusi 
celebró ayer Ja ¿ i n u n e i n d a solemnidad ra-
ligiiosa-'3n desagravio a l Sagrado «Corazón 
de J e s ú s po r haber sido quitada la placa, 
con su imagen, del ba lcón de la Gasa 
Consisíoriial . 
Los actos celebrados resultaron solemmí-
simos y demostraron, como no pbrlía me-
nos de suceder, el ar ra igado catolicismo-1 
y la a'cendrada fe de los ihabitantes de 
aque'l valle, que a c u d i é r o n en masa al¿ | 
desagravio realizado. 
A la . hora fijada se rezó, en l a iglesia ' l 
parroquia l , una e s t a c i ó n . a l S a n t í s i m o , y 
acto seg,uido se formó la comit iva , en la 
que figuraban el secretario del Obispado 
don Jacinto Iglesias, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuestro Virtuoso Prelado-, y m á s de seten-
ta sacerdotes de Santander y de los •pue-
blos cercanos; representaciones de] Círcii-
1b Católico de Santander y del de Villacs-
cusa, de algunos Sindicatos, de la Congre-
gac ión de San Luis Gonzaga, del Semi-
nar io de Cor t ián; el diputado provincial 
don José Zamanil lo , y los concejales del ' 
Ayuntamiento de Santander s e ñ o r e s C ó l l 
r ro , Jorrím, Jado y Sopelana. 
Las Asociaciones y Congregaciones ile 
Villaescusa acudieron con sus^réspectivos ' ,j 
C á m a r a s oficiales de Comercio que sus-, equipos del «Madr id» y del «Racing» , de 
criben el escrito contes tac ión de esa D i - ' ; í r ú n . 
rección de la C o m p a ñ í a fer roviar ia a! G a n ó este ú l t i m o , por dos «goals» a 
nuestra pe t ic ión de tar i fa V a l l a d o l i d - P a - ¡ cero. 
lencia-Santander, en 28 de diciembre del i • EN B I L B A O 
pasado a ñ o de 1912, y agradeciendo los! B I L B A O , 15.—Se ha celebrado un par- estandartes. 
t é r m i n o s corteses de su r ép l i ca y aceptan- ^do de «foot-ball» entre el «Athlétic» y el Se formó una p r o c e s i ó n "en la que ofi-
do las buenas disposiciones que su comu- «Jo la s toque ta» , resultando vencedor el ció de preste el muy ilustre s eño r don 
u i c a c i ó n expresa, nos permitimos"contes- pnmero por seis tantos. Jacinto Iglesias, a c o m p a ñ á n d o l e don. Dá-
tar la , esperando fundadamente que esta j Los « jo las toquet ienses» no hicieron n i n - maso Mesones, benefledado de nuestra San-
nuestra rép l ica , como la anterior peti- guno. | ta Iglesia Catedral,, y d ó p Manuel López, 
ción m e i e c e r á n la a t e n c i ó n de esa D i - ' vv\A'vvvv^vvv\wwvv\'vvvvaaA'vvvvvvvvvv^^ actual p á r r o c o de Laredo y ex pá-
recc íón fer roviar ia . LOS T R A N V I A S f rroco de Villaescusa. 
L a ap l i cac ión de las tarifas por distan-
cias que se ci tan en su contes tac ión , son 
t an só lo aplicables a determinadas mer-
c a n c í a s , y mucihas de ellas, como los nú -
meros 1, í , 7 y 8-, sólo se -aplican por va-
gón completo; de modo que pa ra la mayor 
parte de las m e r c a n c í a s , y a u n para casi 
todas cuando las expediciones no comple-
tan u n vagón , es necesario facturar por la 
n ú m e r o 2 / e n la que el coste del trans-
porte de Val ladol id a Santander es mayor 
al de Zaragoza a Bi lbao, con ap l i cac ión 
L a proces ión , en la que figuraban gran 
Manifestaciones y alborotos — ' ; ^ — e ^ t ó 
POR TELÉFONO 
-MADRID, 15.—En todos los distritos de 
M a d r i d se han celebrado hoy m í t i n e s para 
pedir la rebaja de la ta r i fa de los t r a n - ; lujosas andas, y en hombros de los con-
cuatro que forman el Ayuntamiento de 
Villaescusa, se t r a s l a d ó a l domicil io del 
s e ñ o r .don Marc ia l Solana y allí recogió 
la placa del Sagrado Corazón. 
Se colocó l a sagrada •imagen sobre unas 
vías. 
En uno de ellos, verificado en Las Ven-
tas, e 
cejales ca tó l i cos de Villaescusa fué lle-
vada'hasta la iglesia parroquia l . Una vez; 
. presidente .propuso que para ter- ^ V - í r ^ T ^ . r PODAAI,A Cia ocof la P 1 ^ 
de la t a r i f a n ú m e r o 36, a pesar de que es- minar el acto se organizara una manifes-: ^ ' « a g r a d o Corazón en la facha.ia 
te recorrido es casi superior en u n 30 por t ac ión . y que el mejor medio-de real izarla t 
100; y otras muchas m e r c a n c í a s tienen era subiemlo a los t r a n v í a s y no pagando ^ ^ X S T ^ n ^ ^ s t ¿ s 
mayores precios de transportes entre Pa-, ^ que 10 cén t imos , como d e b í a ' s e r la ^ j ^ L ? ^ 
t a r i f a . mayores p lencia y Santander que entre Bilbao y 
Z a r ^ o z a , con una diferencia en favor del „1Ei¿?J;€lado.iíelf al>ern<ad2r 5̂  a s i s t í a 
recorrido Palenc'ia-Santander de m á s de 
un 50 por 100. Resulta, pues, que las pro 
vi.ncias cuyos intereses defendemos no 
disfrutan de los beneficios que su s i túa - , ,Nt) •obstante lo dicho por el delegado, 
ción geográf ica les concede. i los concurrentes al m i t i n ocuparon va-
El iheoho de que las bases de la tar ifa1 nos t r a n v í a s y pagaron con 10 cén t imos , 
legal de la l í nea de Santander sean m á s . n e g á n d o s e a recibir el biUete que les en-
elevadas-que las de la l í nea pr inc ipa l , po- i tregaba el cobrador. 
d r í a explicar Jas diferencias de precios 
para distancias similares, que existen en 
la E n ú m e r o 2, si a l establecer esta t a r i f a 
se a d o p t ó el cri terio de reducir en un tan-
to por ciento las. tarifas legales; pero no 
justifica estas diferencias, pues para que 
sea u n a t a r i f a equitativa, que no favo-
rezca a unos puertos con perjuicio de 
otros, debió prescindíi-sé de jas bases le-
gales y adoptar s iquiera iguales bases pa-
ra recorridos iguales. 
(Es cierto que no es lógico apl icar a dis-
tancias menores bases concedidas para 
recorridos de mayor impor tanc ia ; , pero 
A l llegar a .la plaza de la Independen-
cia, l ími t e del trayecto de 10 c é n t i m o s , el 
cobrador les invi tó a que abandonaran 
eO t r a n v í a . ! 
N e g á r o n s e los manifestantes, promo-
viendo un fuerte alboroto,, que t e r m i n ó la 
Pol ic ía desalojando a viva fuerza a los 
viajeros del in ter ior de los coches. 
También" en el Puente de Vallecas se 
promovieron disturbios, teniendo que acu-
d i r un piquete de la Guardia c ivi l pa r a 
restablecer el orden. 
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P I P E R A C I M A Dr. GRAU.—Cura, ar t r i t i s -
Terminada la colocación de . la placa» 
don Jacinto Iglesias p r o n u n c i ó - una v i -
sobre aquel valle, sobre la M o n t a ñ a y so-
bre esta t a n amada n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l acto, como anteriormente decimos,-
fué tan solemne como.nosotros e s p e r á b a ^ ' 
mos del ardiente catolicismo de los v&cN 
nos de Villaescusa. 
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Nuevo p r e l a d o . 
S E V I L L A , 16.—Se -ha celebrado la con- • 
s a g r a c i ó n del nuevo obispo a u x i l i a r de-
M á l a g a , "don Manuel ( iunzález . 
F u é eonsagrado por el cardenal Almá? 
raz, asistido por los obispos de T ú y y de ' 
Ciudad Real. 
- En e l presbiterio asistieron a l a cere- 1 
monia los concejales de los Ayuntamien-
tos de Sevilla, HuelVa y M á l a g a . 
A p a d r i n ó a l nuevo obispo, don R a m ó n 
Ibar ra , quien obsequió juego a los asis-
t en lé s con un delicado banquete. 
a l confeccionar la tarifa E n ú m e r p 2, se mo> r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejor 
ha faltado dantas veces a la lógica, que disolvente del ácido ú r ico . 
X>on Ceroto contempla su obra. 
En el Círculo Mercantil. 
. rpr o c u o ó la t r i b u n a del Cí rcu lo Mer-
íii don Koberta B a s á ñ e z , diéer ta#ido 
s'üüre «(Problemas ecoi iómicos m o n t a ñ e -
^ r n m i e n z a el orador pidiendo ioidulgen-
(los oyentes, pues pesa sobre su -es-
•' „ ¿Ir. l . o r\ i - a c ü n t Q n l í v n / l i l i 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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^^ÁÍ."ATrecuiertió de la p r e s e t a c i ó n que 
!r,í señor SÍUó hizo e l s e ñ o r presidente 
r í r c u l o anunciando que 'en las con-
W*„„„£a h a b í a de.predominar l a idea de 
S ? u 1 r d e l d & i d o ; y é l . n o se cree capaz 
deHí?h]Ca0Te un l ib ro publicado en Barce-
Q t i tulado «El pensamiento c a t a l á n 
iílte e l conflicto europeo» , l ibro que, aun-
o narece tener un t i t u l o presuntuoso 
qa:ta Inn oensares de los grandes hombres 
Fiirona, no es a s í , pues l lena debida-
la M o n t a ñ a ' e s e l desarrollo de l a a g n -
nnltura Recuerda a leste 'respecto ver--
ve fie un poema de G e r m á n González, en 
t i que dice: í.Enitre toda, la t i e r ra mejor 
PS la Mon taña» . , ' + 
l ee una e s t a d í s t i c a para demostrar el 
Altado actual de l a g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a 
,pn la que se .aprecia g r an e levac ión en el 
,,rimero de cabezas de ganado desde 1912, 
e exis t ían 88.000 hasta 1915, que eran 
160 000̂  cuyo valor, aproximadamente, e¿ 
¡le 88 mil lón es d e p esetas. 
iExpresa la necesidad que tenemos de 
resolver problemas tan vigentes como el 
le lias roturaciones a rb i t ra r ias , las m -
,1,lutrias derivadas de la leche, la remon-
' , " caballar,, l n r epob lac ión forestal, la 
ni^cicultura y las tarifas ferroviarias, ru í -no&ís estas ú l t i m a s pa ra Santander, de 
Jas que se ocupa diariamente la C á m a r a 
• de Comercio.' 
Habla del veraneo en su aspecto cultu-
ral V c-a"^ a' ,a M o n t a ñ a , de l a q u e han 
L í m homhres t an prestigiosoe c ó m o Mo-
nasterio, Casimiro Sá inz , B u s t a m a n t í , 
i v.reda, Torres Quevedo, V i c u ñ a , Diez V i -
' cario y Menéndez y Pelayo. 
Y termina diciendo que quiere que .la 
Montaña sea hogar de trabajadores, tem-
ólo- de s a b i d u r í a y escuela de patr iot ismo. 
El señor B a s á ñ e z fué m u y felicitado. 
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A POLÍTICO 
bles a los que tenemos la suerte de poder 
contar con ú n hogar donde v i v i r felices, 
y que en llegando estos meses de frío pa - . 
j s a n las veladas interminables del invier-
no, s in darse cuenta de que muchas ve-
ces, y a bien pocos pasos, se encuentran 
sus semejantes h a l á n d o s e de frío, por no 
tener ropas con que tapar sus desnude-
ces y muriendo de hambre por no tener 
tampoco unos c é n t i m o s con que alcanzar 
la suprema dicha de u n pedazo de pan. 
Con este f in se ha emprendido, en la 
capi tal de E s p a ñ a una s u s c r i p c i ó n para 
poder socorrer: y evitar tan ta miseria y , 
afortunadamente, esto ha dado lugar a 
un hecho digno de publicarse en las co-
lumnas de todos los rotativos de l a na-
ción. E l caso es el siguiente, que copio 
l i teralmente de u n pe r iód ico de esta lo-
calidad, que dice asi : 
« E l s e ñ o r iálcalde de M a d r i d retíibió la 
vis i ta de un desconocido, que se n e g ó a 
dar su nombre, el que en t r egó , con des-
t ino a combat i r la mendicidad, la cant i-
dad de 300.000 pese tas .» 
•Este hecho, que revela un rasgo de ge-
nerosidad,, con la grandeza a ú n mayor de 
quedar el donante en el a n ó n i m o , nos 
hace ver, en medio de t an ta amargura , 
que t o d a v í a hay caridad y que pronto, a 
este rasgo han de seguir otros que pon-
gan de manifiesto que el pueblo e s p a ñ o l 
es •noble y sabe acordarse de los necesi-
tados. 
Imitemos en lo posible a esas Juntas 
de M a d r i d que se han constituido con finés 
tan loables, y quiera Dios que los esfuer-
zos nue se hagan s i rvan para evitar mu-
chas l l á g r í m a s y alcien para siempre las 
tristezas de las"muchas famil ias que hoy 
g imen bajo el peso del infor tunio que les 
produce esos'dos tan temibles' enemigos: 
• frío y hambre! ' • 
M . CASTELLANOS RODRÍGUEZ. 
s ü i t a n d e r , enero 14 de 1916. 
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fonst ipados .—Algodón HORLAND, vóa 
ae anuncio en cuarta plana. 
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POR TI'LÉFONG 
Disposiciones oficiales. 
MADRID, 15.—La «Gaceta» publica hoy 
(¿s siguientes disposiciones: 
Goberaac ión .—Estab lec iendo que no po-
drá exigirse a los obreros cantidad algu-
na por los reconocimientos m é d i c o s que 
sufran a p e t i c i ó n de los patronos para 
admitirles en sus talleres. 
Real orden c i r cu l a r ordeijjando que los 
reo-istros que lleven los subdelegados de 
Sanidad se ajusten a un modelo deter-
minado.. 
De campo. 
Los señores conde de Romanones y A l -
ba han pasado el d ía de hoy en el campo. 
Lo que dice Urzáiz. ^ 
El minis t ro de Hacienda recibió hoy a 
.los periodistas a "la hora de costumbre, y 
como tle co&Wmbre taimbién les empezó 
diciendo . que s e g u í a recibiendo telegra-
mas de felicitación por sus medidas aran-
celarias. 
Añadió que las dificultades que se ob-
servan para la i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n i n -
glés no son, como algunos creen, una re-
presalia por los g r a v á m e n e s que se han 
impuesto a la e x p o r t a c i ó n , sino una con-
secuencia de la falta de brazos en las m i -
nas y en los puertos.. 
Aseguró que c o n s e n t i r á la expo r t ac ión 
de mineral a todas las naciones que, por 
conducto de su embajador, Jo soliciten al 
ministerio de Estado. 
Proyecto de monumento. 
El Ins t i tu to de Ingenieros civiles na 
acordado abr i r un concurso de proyectos 
para un monumento que simbolice el re-
iiarimiento indus t r ia l y l a independencia 
económica de E s p a ñ a . 
El coste del monumento se calcula en 
500.000 pesetas, y se e l e v a r á en C a t a l u ñ a 
<o en Vizcaya, 'por ser las regiones m á s 
industriales de E s p a ñ a . 
Los firmantes de un manifiesto. 
• «La T r i b u n a » publica hoy u n a nueva 
lista de firmas del manifiesto de simpa-
tía a Aiemania. 
El irúmiero de firmantes asciende 
«.010. 
Cacería regia. 
Los Reyes, con-los infantes d o ñ a Isa-
bel, d o ñ a Beatriz y don Alfonso, han pa-
sado el d ía cazando en e l monte de E l 
Pardo. 
La cacer ía resulto m u y animada, y se 
cobraron gran ' n ú m e r o de piezas. 
Los navieros. 
Algunos de los navieros h a l b a í n o s que 
86 hallan en Madr id han marchado hoy 
a Toledo, donde fueron m u y obsequiados 
por el gobernador, s eño r I t u r r i a g a , tam-
bién bi lbaíno. 
L á ponencia que se n o m b r ó en lascan-
tenores eonferencias se r e u n i r á m a ñ a n a 
en el Pa lacé Hotel, pa ra redactar una fór-
m u l a concreta sofire la reforma del ar-
t iculo cuarto del real decreto, con.objeto 
de llevarla ul t imada a la r e u n i ó n , que ten-
d r á lugar por la. tarde, con el director ge-
neral de Comercio. 





M A D R I D , 16.—En la carretera del Par-
do chocaron dos a u t o m ó v i l e s . 
Uno de ellos, ocupado por su propieta-
r io s eño r I t u r r i b a r r i a y un amigo suyo 
llamado don í g n a c i o Esteban, volcó, re-
sultando los oenpantes con heridas de con-
s ide rac ión . 
El otro a u t o m ó v i l h u y ó , no ohstante 
apercibirse de que h a b í a dos hombres he-
ridos a quienes deb ía de auxi l ia r . 
En otro a u t o m ó v i l que pasó poco des-
ptfés fueron t r a í d o s lÓs heridos a Madr id . 
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Notas m i 1 i tares. 
Llegada de reclutas. 
En diversos - trenes- de Asturias y del 
Norte l legaron ayer a esta capital los re-
clutas destinados a l regimiento infante-
r í a de Valencia. 
A recibo r íos acudieron algunos seño re s 
jefes y oficiales, que los condujeron a l 
cuartel , donde de spués de conveniente-
mente equipados fueron distr ibuidos p'or 
c o m p a ñ í a s . 
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destroílo por un í r a i . 
l-a vida ofrece í recueai tes contrastes; 
Buentras unos h á c e n suscripciones y em 
•;.|mstiios para al legar recursos j j aVa h 
guerra, y con éstos la r o n t i n u a c i ó n m -
.'Carnizada de la g ran tragedia europea, 
«tros m á s humanos, y con mi ras elevadas 
J^nas de aplauso por sus buenovs j en t i -
nnentos y demostrando buen corazón , han 
comenzado en Madr id una c a m p a ñ a que 
J? '"a-cía necesaria en ios desdichados 
lempos que corremos, y que es conse-
guir fondos para poder socorrer a i n l i n i -
<iad de fami l ias desvalidas que no tienen 
1111 pedazo de pan que l levar a la boca, 
Para a l i v i a r da triste suerte de tantos po-
bres angelitos, que con sus caritas p&íi-
m s elevan sus miradas a quienes les han 
uado el ser,, como i m p l o r á n d o l e s un poco-
l'e al imento con que amor t igua r su ham-
J>re. ¡Qué, pena m á s intensa para estos 
jwbres padres que. ven y comprenden es-
ias miradas, que tan grandes sufrimientos 
«nc ien-an! Y, sin embargo, nada pueden 
nacer y comprenden, llenos de tristeza, 
que sus fuerzas corporales les abandonan 
(jara úaa- paso al,desaliento, y ven llenos 
«e rabia y coraje su impotencia ante és-
m visiones que, cual r á f a g a s siniestras, 
• "eien yusitar al obrero m los crudos día? 
invierno; esos d í a s grises y tristones del 
j u e , iien{)1s de iiétáacpBa,, ' y ^ n l ^ o m -
victimas causa todos los a ñ o s en nuos-
^ a patr ia . 
Estas desgracias, para nuestra ver-
güenza , se suceden con frecuencia y - r á r a 
p-s la semana en que los pe r iód i cos no nos 1 -1 IVJXJIV^W^ Í I K J H U . T 
nan la not ic ia de a l g ú n desventurado que 
ha perecido de hambre y de frío en medio inglesa. 
E n la madrugada, de ayer se dec l a ró un 
violento incendio en el Colegio del Sagra-
do Corazón de Jesús, de Cóbreces , regen-
tado poi1 los Hermanos de las Escuelas 
'Cristianas, a cuyo cargo estaba la direc-
ción y e n s e ñ a n z a en aquel estableci-
miento. 
E l fuego, que comenzó en el desván, , 
s u r g i ó imponente desde los primeaos mo-
mentos. F u é descubierto por el padre di-
rectóT, quien oyó un ruido e x t r a ñ o , y su-
poniendo que se trataba de un robo, aban-
donó el lecho, d i r i g i éndose al desván . 
Su sorpresa fué horr ible al contemplar 
la inmensa columna de humo y las l lamas 
que de allí s a l í a n y que produjeron en 
el virtuoso sacerdote una profunda i m -
presión. . . 
Repuesto de Jos efectos de la sorpresa, 
el padre director, t ranqui lo y sereno, pa-
ra no a la rmar a Jos jóvenes alumnos, en-
t ró en los dormitorios, despertando a to-
dos los muchadhos. 
Escasos minutos h a c í a que, d e s p u é s de 
vestirse precipitadamente, h a b í a n aban-
donado la estancia los alumnos del Cole-
gio de Cóbreces, cuando ge d e r r u m b ó la 
techumbre, prendiendo el fuego W ca-
mas. 
Uno de los Herma nos se d i r ig ió a l cam-
panario, y el toque de a la rma d e s p e r t ó a 
los vecinos, que casi en masa acudieron 
a l Colegio, realizando, con grave riesgo, 
los trabajos de, ext inc ión y salvamento de 
muebles. 
Entre el vecindario se encontraban e l 
alcalde, e l juez mun ic ipa l y varios con-
cejales del Ayuntamienio de AUoz de Llo-
redo. 
Con cubos de agua qu'e sé sacaban de 
los pozos inmediaios, los vecinos, forma-
dos en columna, a r ro ja ron grandes can-
tidades de aquel l íqu ido-sobre el edificio, 
que ya para entonces a r d í a en pompa. 
R á p i d a m e n t e se ex t end ió la noticia por 
los pueblos comarcanos, acudiendo de 
Comillas fuerzas de la Guardia c iv i l , y de 
T o ñ a n e s una sección de Carabjneros. 
La .grader ia con que el edilieio eonu^ 
nica, con la iglesia pUnoquia l , fué corta-
da para evitar que el fuego se propagase 
a l templo. 
. Los objetos salvados t r a s l a d á r o n s e a l 
Colegio de las Hi jas de la Caridad y a la 
Granja Agr ícola de los Padres Trapenses, 
y los estudiantes quedaron instalados en 
ia h o s p e d e r í a ' d e estos Padres. 
Ya muy e n t r a d á la m a ñ a n a el ihoendio 
pudo lograr dominarse. 
, Del Colegio de Cóbreces ú n i c a m e n t e han 
luedado en pie los muros, c o n s e r v á n d o s e 
toda la obra de fábr ica de la fachada 
pr incipal . 
Según nuestras noticias, n i el edificio 
ai el mobi l iar io del Colegio estaban ase-
i-urados, por di le rendas sur/4 i (bis entre 
La ( ' (uupañ ía aseguradora y los adminis-
trad ores. 
En el Colegio rec ib ían in s t rucc ión , ade-
m á s de los a lumnos matriculados este 
iño , 120 n iños de los pueblos l imí t rofes . 
Los alumnos, entre los que ios hab í a , 
a d e m á s de la nuestra, de- las provincias 
de Palencia, Vizcaya y Asturias, marcha-
ron ayer mismo a sus casas, a c o m p a ñ á n -
doles roa Hermanos profesores. 
Las p é r d i d a s de este siniestro, se calcu-
lan en 250.000 pesetas. , , 
Los albaceas del fundador del Colegio, 
don Lorenzo de la (Vuerra y don Antonio 
Díaz, no dan ninguna esperanza acerca 
d é l a reedificación de la escuela, que tiene 
un b r i l l an t í s imo his tor ia l gracias al saber 
y a los esfuerzos de los-Hermanos dé las 
Esruehs Cris! i anas. 
I.a noticia del siniestro causó impres ión 
do lo ros í s ima , lo nusiuo on la capital que 
en los d e m á s pueblos donde fué conocida. 
Gran Con^tma v P^steí^ría. 
Paseo dfl Pereda. 7 y 8.—Teléfono 581. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
l 'fyp T, ' ,LEGP.\FO Y TELEFONO 
L a Reina de Grecia no va a Berlín. Taubes sobre San Omer. 
[¡¡.•en de Atenas que no se cree en aque- De Boulogne-sur-Mer comunican que, 
lia ciudad que la Reina piense i r a Be r l í n con motivo de la i n c u r s i ó n de dos taubes 
a ver a Guil lermo I I . Para af i rmar eso sobre San Omer, s e ñ a l a d a por el comuni-
no se deja de suponer que la Reina hace cado ing lé s , se dan los detalles siguien-
mudho que e s t á en desacuerdo con .su i tes: 
hermano, y su afecto por el Emperador | 
no parece tan grande como para arries-
gar a la d i n a s t í a a g r á v e s riesgos, /^endo 
ella a Ber l ín en las circunstancias ac-
tuales. 
Un acto público. 
De G é n o v a comunican que dicen desde 
Ber l ín que el Emperador ha recibido an-
teayer al nuevo minis t ro de Per» ia , que 
le p r e s e n t ó sus cartas credenciales. La 
audiencia d u r ó m á s de veinte minutos. 
Este es el p r imer acto públ ico de Gui-
llermo I I después de su enfermedad. 
Sospechosos detenidos. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que las autor i-
dades francesas de Corfú han detenido 
a varios individuos sospechosos de espio-
naje. 
En Cetigne. 
Se sabe por noticias de origen a u s t r í a -
co que la ciudad de Cetigne es t á intacta, 
lo m i s m o que el ^palacio real . 
E l cardenal Mercier en Roma. 
Hacen saber de Roma que esta m a ñ a n a 
ha dicho misa en l a capilla del Cólegio 
belga el cardenal Mercier. D e s p u é s reci-
bió al obispo de Namur , que fué en segui-
da a l Vaticano. 
T a m b i é n esta m a ñ a n a varios miembi M S 
de la colonia (belga fueron a l Colegio bel-
gaj a fin de dar l a bienvenida al, carde-
nal Mercier. Fuenm recibidos por monse-, 
ñ o r V a n Roev, v i ra r lo general, quien les 
dió las gracias en nombre del cardenal. 
Explosiones cerca de Lieja. 
Por una con 1 un i nación ue Amsteraam 
se sabe que en !a noche de ayer, hacia 
las. tres y media, los habitantes de la, 
frontera oyeron el ru ido de cuatro t e r r i -
bles explosiones de la parte de Lieja . 
Atentado contra un periodista. 
Se sabe que el director del «Nea Helias» 
ha sido ayer objeto de una a g r e s i ó n en 
Atenas. Este atentado, cometido por sol-
dados griegos, es l a consecuencia de los 
ataques dir igidos contra el Estado Mayor 
griego por su perijódjCó-
Un complot en Constantinopla, 
Par t ic ipan de S a l ó n i c a que varios agen-
tes de Pol ic ía secreta alemana acaban de 
descubrir los hi los de u n vasto complot 
revolucionario, cuyo centro estaba en 
Constantinopla, con-objeto de asesinar 
a E n v e r - P a a h á , a r r o j a r del Poder al Go-
bierno actual y echar a los alemanes de 
T u r q u í a . Varios oficiales turcos estaban 
comprometidos en este asunto. 
• Han sido hechas muchas detenciones y 
se han tomado excepcionales medidas de 
v ig i lanc ia en la capi tal turca. Se ha do-
blado el, n ú m e r o dé agentes de Pol ic ía . 
Constantinopla se ha transformado en 
un vás to campo de espionaje, que para l i -
za las vidas pr ivada y comercial. Los ale-
manes y los Jóvenes turcos, autores de 
esta s i t u a c i ó n , son malquistos por la opi-
nión. ( 
Se cree que todo esto no sea otra cosa 
que manejos de ciertos personajes para 
impedir un alzamiento de! pueblo musul-
m á n . 
Fuego a bordo. 
De Rotterdam notifican que anuncia el 
Dloyd que el « M a a s h a r e p » , vapor holan-
,1 s'que h a c í a el viaje de Nueva Orleans 
a not terdam, ha, sido abandonado por 
habé r se l e declarado un incendio. 
L a t r i p u l a c i ó n se salvó, excepto el ca-. 
pi tan. 
L a batalla de Kout-el-Amara. 
Según noticias de Londres, l a lucha en 
los alrededores de Kout-el-Amara conti-
n ú a e n c a r n i z a d í s i m a desde el 1 de diciem-
bréi en que lo's turcos quisieron completar 
mQ victorias eje Ctesi íois y los ingleses 
t r a t ron de imped í r se lo , procurando sos-
tenerse en las ventajosas condiciones de 
l6dá la c a m p a ñ a . 
Las tentativas turcas fueron vanas. 
N o u r - E d d i n e . F a o h á pasó por d e t r á s de 
Kout-el-Amara, intentando un movimien-
to envolvente, que fué todo u n éxito. 
Oheikih-Said fué ocupado y las comunica-
c i o n é s de la g u a r n i c i ó n de Kout con e! 
Cuartel general de Korna quedaron cor-
tadas. ' 
No pudiendo tomar Kout por la fuerza» 
los turcos quisieron si t iarle por hambre. 
Por noticias fidedignas, se sabe que la 
g u a r n i c i ó n inglesa que ocupa la plaza no 
pasa de 10.000 hombres. 
Una nota del cuartel general inglés, 
v Dicen de Londres que el Cuartel gene-
ral b r i t á n i c o en Macedonla transmite el 
siguiente comunicado, con fecha del 12: 
((Durante estos ú l t imos d í a s ha tomado 
cuerpo el rumor de una p r ó x i m a ofensiva 
b ú l g a r o a l e m á n a . En efecto, ios ó r g a n o s 
ge rmanóf i lo s fijan para el 15 de enero el 
comienzo de l a ofensiva. Es cierto que 
existe gran actividad en la retaguardia 
de las l í n e a s enemigas. Los aviadores ase-
guran que se efec túan grndes concentra-
ciones en Doiran , Ghevgheli, K u p r u l u y 
ü s k u b , en tanto que enormes cantidades 
de mimiciones y víveres e s t á n en .dispo-
sición de ser acumuladas en la frontera. 
I 'na importante concen t r ac ión alema-
na y tu rca se ha s e ñ a l a d o t a m b i é n en las 
c e r c a n í a s de Santhi. Todo e s t á en calma 
en la f ron t e r a .» 
En la frontera griega. 
T e l e g r a f í a n d é Sa.lónlfii que los avia-
dores aliados dicen que reina gran acti-
vidad entre las tropas enemigas, al otro 
lado de la frontera griega. 
Se duda que puedan reparar los puen-
tes para el paso de la a r t i l l e r í a pesada. 
Tropas turcas, mandadas por oficiales 
alerones, llegan a l a l í n e a de Dedeagatch. 
Todo es t á t ranqui lo a lo l a r g ó de ta 
frontera, salvo frecuentes ataques aé reos , 
del Kaiser. 
De Mal ta dicen que en Corfú los france-
ses han ocupado todos los puntos e s t r a t é : 
gicoé de l a isla, inc lusó el Cabo Sidari . 
La «villa» del Achil leión, propiedad del 
Kiaser, ha sido ocupada e, izado el pabe-
llón f r ancés Sobre su terraza. 
Arresto de un cónsul. 
Manifiestan de Atenas que ha sido arres-
do el cónsu l a u s t r í a c o en Corfú. 
El apoyo de Italia. 
Desde Roma hacen saber que el Conse-
jo de ministros ha deliberado largamente 
y íha tomado medidas para prestar un 
apoyo eficaz a Montenegro y a Servia. El 
Rey ha tenido una larga entrevista, a es-
te respecto, con Sonnino y los ministros 
de la Guerra y Mar ina . 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor General del ejérci to 
belga ha facil i tado el siguiente comunica-
do of ic ia l : . 
((Duelos de a r t i l l e r í a , sobre todo en el 
sector belga. • 
iLa lucha Iha vuelto a reanudarse en la 
región de Steenstraete-.» 
Comunicaciones interrumpidas. 
Aseguran de-Atenas que las comunica-
Pla to del' d í a : Pastel prusiano y tar ta dones te legráf icas con Sa lón ica y la Ma-
.aglesa. " cedonia or ienta l e s t á n interrumpidas. 
>de la calle. Estos óasos parecen: imposi-" Caramelos-y b o m b o n e r í a fina. t a bandera franoosa BObre la «villa» 
E l lunes, hacia la una de la tarde, dos 
aviones alemanes han volado sobre l a ciu-
dad y lanzado ocho bombas en diferentes 
barrios de San- Omer. Todas las bombas 
explotaron. , 
Los d a ñ o s materiales han sido ins igni -
ficantes. Desgraciadamente, dos pobres 
n iños , hermanos, fuefon heridos en las 
piernas por las explosiones de los obuses. 
iEn otro bar r io una bomba hizo explo-
s ión en el borde de una bodega s u b t e r r á -
nea. E l inmueble y todas las casas veci-
nas sufrieron las consecuencias en sus 
cristales, de los que no quedó uno entero. 
U n obrero pintor fué herido gravemente. 
T a m b i é n un ajustador del Camino de 
hier ro del Norte, que almorzaba en com-
p a ñ í a de su mujer y su h i jo , al explotar 
una bomba cerca de su casa, fué herido 
en un brazo. E l n i ñ o resu l tó lesionadn en 
la cabeza, y l a mu je r q u e d ó inanimada 
sobre el suelo; h a b í a sido muerta por la 
explosión. 
L a depuración de Salónica. 
Noticias or iginar ias de esta ciudad ha-
cen saber que c o n t i n ú a a l l í la m á s abso-
lu ta d e p u r a c i ó n . Han sido cogidos mu-
chos documentos importantes. 
Ayer fueron embarcadas dos mujeres, 
acusadas de espionaje, de ocul tac ión de 
armas y de haber dado noticias al ene-
migo sobre movimientos de tropa . 
Algunos individuos sospechosos,- que 
de continuo rondaban los campamemos 
y las tropas, han juzgado pruaente aoan-
donar la ciudad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
((Nada que s e ñ a l a r durante el transcur-
so de l a noche.» 
Un submarino a pique. 
•Un cablegrama de Nueva York dice que 
a causa de una explosión inter ior se ha 
ido a pique el submarino «E-e», l lamado 
«Erooklyn» . 
La explos ión se produjo a l efectuarse 
l a recarga de las b a t e r í a s e léctncaB. 
Han resultado cuatro muertos y 12 he-
ridos, tan graves que se desconfía de sal-
varles. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l ú l t i m o parte dado por el Gran Cuar-
tel general del ejérci to a u s t r í a c o , dice 
a s í : 
((Frente ruso.—Al Este de Gailltzia, y 
en la frontera de la Besarabia, c o n t i n ú a 
la batalla que los rusos in ic ia rbn el d í a 
de a ñ o nuevo. 
E n Va. reg ión de Topóroff, el sector al 
Este do Barakze fué de nuevo teatro de 
exasperadas lud ia s , m á s intensas que las 
desarrolladas en los pasados d ías . . 
^ 1 enemigo a t acó cuatro veces seguidas, 
en diferentes puntos del frente. Las co-
lumnas de ataque^ escalonadas en 14 filas, 
h ic ieron desesperados esfuerzos para apo-
derarse de algunos de nuestros puntos de 
defensa m á s importantes. 
El e m p e ñ o del enemigo se estrel ló otra 
vez ante la solidez de nuestras defensas. 
Nuestras valientes tropas rechazaron 
todos los ataques, muchas veces llegando 
.a terribles luchas cuerpo a cuerpo, y 
otras contraatacando a la bayoinda. 
'De las p é r d i d a s sufridas por el enemi-
go da una idea el hecho de que en el eec-
tor ocupado por una brigada á u s t r o h ú n -
gara contamos m á s de 1.000 c a d á v e r e s 
enemigos. 
Hicimos prisioneros a dos oficiales V 
210 ¿oblados. . 
NueatiTus bcrobas tropas mantuvieron 
todas sus posiciones, sin ceder n i un pal-
mo de terreno. 
.En d Sl rypa y en Vol inva no hubo 
acontecimliuito que s e ñ a l a r . 
En la región de K o r m y n rechazaron las 
mil ic ias de Viena un ataque de los rusos. 
'Frente i ta l iano.—El enemigo c a ñ o n e ó 
anoche con violencia nuestras posiciones 
de Malborgheto. 
'Cerca de lia cabeza de puente de Go-
r i t z i a nos apoderamos de una fuerte posi-
ción enemiga. 
Aviones italianos, en dos vuelos sobre 
Flotembacb, lanzaron algunas bombas, 
que -no causaron' daños . 
•Frente b a l k á n i c o . — E n persecución del 
enemigo, nuestra ala superior ocupó ayer 
Ypiza. • • • 
En Cetigne cogimos 154 c a ñ o n e s de d i -
versos calibres, 10.000 fusiles, 10 ametra-
lladoras y gran cantidad de municiones 
y material de guerra . 
El n ú m e r o de c a ñ o n e s cogidos en el 
monte Lovcen asciende a 15. 
Ayer hicimos 300 prisioneros a! Sur de 
Henane, donde el enemigo ofrece a ú n a l -
guna resistencia. 
Hemos tomado por asalto las tr inche-
ras enemigas en las alturas de Grabine .» 
Formidable incendio. 
Dicen de C h r i s t i a n í a que en Beugen se 
ha declarado un formidable incendio, que 
ha destruido varias manzanas de casas. 
Mi l la res de familias quedan sin alber-
gue. 
Se han enviado socorros con gran ur -
gencia. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
El comunicado: del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
«El día 11 de enero los rusos in ic ia ron 
una ofensiva general en el C á u c a s o , se-
cundada por numerosos refuerzos. 
El resultado de los combates que se 
desarrollan hace cinco, d í a s , en un frente 
de 150 k i lómet ros , entre Kai-adavhber, a l 
Sur do Aras y Toham, ha sido favorable 
para los turcos. 
El d ía 13 de enero, con 'ocas ión de dos 
ataques a Ka rda r y Kogig, el enemigo fué 
totalmente batido. Los rusos se vieron 
obligados a h u i r desordenadamente. 
Los prisioneros cuentan que, a causa 
de !os combates de los cuatro ú l t i m o s 
d ías , cada regimiento ruso ha tenido m á s 
de 800 m u e r t o s . » 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso : 
(¡Frente occidental.—No ha cambiado 
la s i tuac ión . 
Frente del Cáucaso .—No ha,habido n in -
g ú n acontecimiiento importante que se-
ñ a l a r . 
Frente de Persia.—En la carretera de 
Kermanshah hemos ocupado l a ciudad de 
Kiangave r .» 
En Salónica. 
El corresponsal del ((Berliner Tageb l a t t » 
en Sofía t e l eg ra f í a a su per iódico afir-
mando que las tropas anglofranccsas han 
ocupado importantes posiciones en l a o r i -
l l a derecha del r ío Vardar , y que han cor-
tado todas las comunicaciones entre Ma-
cedonla y Grecia. 
Desmitiendo un rumor. 
Telegra f í an de Boina que ((La T r i b u -
"na» desmiente el r umor de que, d e s p u é s 
de la toma del monte Lovcen, estuviese. 
Montenegro diapuesto a pedir la paz, y 
afirma que los montflnegrlnofi, Igual que 
los servios, s e g u i r á n luchando hasta ven-
cer o m o r i r . 
Cierre de fronteras. 
De Ginebra comunican que ha sido ce-
rrada nuevamentii la f rontera rusorru-
mana. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«Un moni tor enemigo b o m b a r d e ó , 'sin 
causar n i n g ú n efecto, l a r eg ión de "W^s--
tende. 
L i s ingleses bambardearon el in te r io r 
dé l . i l le . Hasta ahora sólo produjeron los 
escasos d a ñ o s causados por un incendiOi 
\Ei\ los frentes ó-riental y b a l k á n i c o la 
s i tuac ión no ha c a m b i a d o . » 
¿Se equivocaron? 
De Viena c o m u n k í a n por radiograma 
un despacho oficioso, que alce : 
" L a Agencia Stefani, de Roma, anun-
ciaba que el submarino f r ancés «Fou-
cául t» h a b í a echado a pique a u n cime-
ro a u s t r í a c o tipo ((Novara». 
Como en l a Mar ina austr iaca no se ha 
observado la p é r d i d a de n inguna unidad,, 
cabe suponer si el submarino sufr ió una 
equ ivocac ión y echó a pique a un crucero 
aliado. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por.el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Bélg ica nuestra a r t i l l e r í a , de acuer-
do c o n la b r i t á n i c a , c a u s ó graves d a ñ o s 
en las tr incheras enemigas de Hetzas y 
provocó dos fuertes explosiones. 
Nuestras b a t e r í a s han bombardeado, 
con éxito, los alrededores de. la carretera 
de Li l le , 1 Sur de Thehif, y hemos hecho 
saltar varios depós i tps de municiones en 
l a cota 119. 
A l Nordeste, de Neuville, Saint-Waast, 
una mina d e s t r u y ó un p e q u e ñ o puesto ale-
m á n . 
En Argona, lucha de minas y de grana-
das en Vanqúo i s . 
• En L á r e n a cogimos, bajo nuestro fue-
go, un í r rupa .enemigo, a l Sur de Brome-
n i l , cal Nordeste de Bandovi l le rs .» 
Una condecoración. 
T e l e g r a f í a n de Ginebra que el Kaiser 
ha.concedido-la cruz del Mér i to al gene-
r a l von Sander?, por los excelentes ser-
vicios que ha prestado en la o r g a n i z a c i ó n 
de la defensa de la p e n í n s u l a de Gall ípoli . 
Griegos y aliados. 
Te leg ra f í an de Boma que el «Cor r i e re 
della Sera» dioe que dos c o m p a ñ í a s fran-
cesas del e jérc i to de S a l ó n i c a l legaron el 
d ía 10 a Demir Isar con i n t e n c i ó n de volar 
la v í a férrea.1 , , 
El comandante de las fuerzas griegas 
de Seres env ió u n destacamento de sus 
tropas, con orden de que lo evitaran a 
todo trance; pero cuando é s t a s l legaron, 
los aliadados h a b í a n volado y a el puente 
del ferrocarr i l . 
El jefe griego o r d e n ó entonces a sus 
tropas que regresaran a sus puestos. 
Sección necrológica. 
A la avanzada de edad de 6 2 . a ñ o s , y 
confortado con los Santos Sacramentos y 
la bend ic ión apos tó l ica , ha fallecido en 
Suances el respetable caballero don Anto-
nio Ortega Vargas, contador de navio de 
pr imera clase de la Armada. 
En -todos los pueblos de aquel Ayunta-
miento, a s í como en los del de Torrela-
vega y en esta capital , donde el finado 
gozaba de generales s i m p a t í a s , la muerte 
de don Antonio Ortega ha causado penosa 
y profunda impres ión . 
De todas veras nos asociamos al duelo 
produiedo por esta inmensa desgrada, y 
con su t í a po l í t i ca d o ñ a Luisa Gonzá lez 
y González de la Riva ; hermanos po l í -
ticos d o ñ a Julia y don Gregorio del Olmo, 
don R a m ó n F e r n á n d e z de Caleya y d o ñ a 
Susnna Domínguez , a s í como con el res-
to de la dis t inguida fami l ia de don Anto-
nio Ortega Vargas, compartimos la honda 
l>ena que' les embarca por lo sensible e 
irrenarable de la p é r d i d a que acaban de 
sufrir . 
Que Dios acoja en su seno el a lma de 
pundonoroso seño r don Antonio Ortega, 
por miien nedimos a nuestros lectores una 
o rac ión fervorosa. 
Hedilía en Barcelona. 
— ¡ 
S e g ú n dicon'log pe r iód icos de Barcelo-
na, na llegada a aquella capital , para en-
cargarsv ae la Esciiela 'de Aviación, el i n -
t r é p i d o piloto i n o n t á ñ é s Salvador Hedil la . 
E l s á b a d o , y en honor de la prensa', 
h a b r á realizado varios vuelos en el H i -
p ó d r o m o . 
'Por ahora Hedi l la t e n d r á l a d i recc ión 
t écn ica de: l á fabrica de- aeroplanos de los 
S f ' ñ o r e s Pujo l , Gortióbellos y C o m p a ñ í a . ^ 
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LA EXPORTACION DE LINGOTE 
Asunto arreglado. 
, • ' — ; 
Ayer se recibieron,.-.en .Santander tele-
gramas c o m u n i c á n d o la not ic ia de haber 
quedado .satisfactoriamente : .zanjado el 
asunto dé l r e c a r g ó dé -las tar i fas en la 
expo r t ac ión del l ingote. 
Nuestro q u e r i d í s i m o amigo don Victo-
r iano López Dór iga , que se q u e d ó en Ma-
dr id gestionando l a . rebaja d e s p u é s del 
regreso de su c o m p a ñ e r o de Comis ión .don 
Leopoldo Cortines, puede mostrarse .sa-
tisfecho del resultado de sus gestiones. 
Las disposiciones sobre la expor t ac ión 
ú l t i m a m g n t e dictadas pp'r el s e ñ o r Ur-
záiz erap la r u i n a de l a Sociedad Nueva 
Montáñp , . .que , por efecto del contrato que 
los s e ñ o r e s Cortines y L ó p e z . D ó r i g a cele-
braron el pasado mes con una poderosa 
Casa f r áncesa , iba -a, ent rar ahora en un 
per íodo de franca p r ó s p e r i d a d . 
A ése florecimiento, m a t á n d o l e sin ha-
ber a ú n n á d d o , opon ía se la real orden del 
min is t ro de Hacienda .al g rayar . al l ingo-
te, de manera tan desproporcionada; y el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de los Altos 
Hornos, viendo- en pel igro de muerte^ l a 
indus t r ia que tan l á n g u i d a y,penosa v i d a 
a r r a s t r ó hasta estos momentos en que la 
nueva fase de su desarrollo la p e r m i t i r á 
desenvolverse con a lguna holgura, env ió 
a Madr id a los s eño re s López D ó r i g a y 
Cortines, que t an acertadamente han sabi-
do cumpl i r el difícil cometido que sus 
c o m p a ñ e r o s les •encomendaran. 
Por ello les felicitamos y nos felicita-
mos. 
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Comprad los petits pois, marca france-
sa, dp R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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Colegio de Médicos . 
Como se h a b í a anunciado, a las tres de 
•la tarde de ayer,, y en los locales de l a 
C á m a r a de Comercio, se reunieron la casi 
to ta l idad de los m é d i c o s de Santander y 
no pocos de la provincia , en n ú m e r o que 
no b a j a r í a de 60. . , 
E l presidente, s eño r Corpas C a s t a ñ e d o , 
p r o n u n c i ó breves palabras sobre la con-
venienda de que el Colegio se reorganiza-
se, d á n d o l e un mayor impulso que el que 
hasta ahora ha tenido. 
Todos los presentes se mostraron con-
formes con l a idea de l a r e o r g a n i z a c i ó n , 
pero dando a l Colegio c a r á c t e r científico, 
a cuyo efecto se c e l e b r a r á n distintas con-
ferencias. 
Después se p r o c e d i ó a l nombramiento 
de la nueva Junta directiva, resultando 
elegidos los s e ñ o r e s siguientes: • 
Presidente, señor S á n c h e z S a r á c h a g a . 
Vicepresidoiute, s e ñ o r Corpas. 
Vocal primero, señor B a r b á c h a n o . 
Vocal segundo, s eño r Santmste. 
Vocal tercero, s e ñ o r Becedóndz. 
Vocal cuarto, s e ñ o r Baut is ta Ar ias . 
Tesorero, s eño r Cospedol, 
Contador, señor López Peredo. 
Secretario, s eño r Polancp. 
Vicesec re ta r ió , s eño r Córdoba . 
Bibliotecario, s eño r Ruiz Zor r i l l a . 
T a m b i é n auedaron designadas algunas 
Comisiones y Subcomisiones, encargadas 
de Uevar a la p r á c t i c a los diversos acuer-
dos ndoptados. entre los que figuran algu-
nos de verdadero i n t e r é s para la clase mé-
dica. 
En la Asamblea r e i n ó el rnayor entu-
-insmo. 
HAN F R A N S I M O . NUMCRO 17 
O C U L í S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Pimientos, Tomate a l na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA; 
Grar oafé restaurant 
S E R V I C I O A LA CARTA 
Uvas frescas, naranjas . mandarinas , 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de l a m á s selecta ca l i -
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la v'erifa los l e g í t i m o s 
turrones de Gi jona y otros dulees.. 
Planta b a j a para tienda. 
En sitio cén t r i co se.alquila, s in traspaso, 
un buen local, propio para tienda, peque-
ñ a indus t r i a n oficina. Tiene vivienda. I n -
f o r m a r á , PUEBLO CÁNTABRO. 
F R A N C I S C O S E T I E K 
•sp«clalitta en enfermedades de ta naHz, 
garganta y oídos. 
r . i i r i su i ta : de nueve a una y de dos a cels. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.» 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los más finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
CLINICA DENTAL D O 0 Í M ! r z 
Calle do Golosia, 1, 2.° 
Todo' el que" necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudien(t'> 
a esta Clínica, una de las mejores de 
ña "y que debe visitar el público n^r PU pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SKLFCTOS - Cólosfai l >!» -
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
S ' ' 1 ®.ITI «cu*.,;' * f l - 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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JOSE 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia 
en estilos, dilwjos y co 01 es 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad - - - - -
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Persiste coTno tendencia general del 
mercado da o r i e n t a c i ó n de alza, aun cuan-
do no se manifieste con igua l intensidad, 
rproporcionalmente, en todos los valores, 
y aunque cada uno de ellos experimente 
al ternat ivas según 'las series. 
La época actual de vencimiento de cu-
pones y pago de dividendos y amortiza-
ciones es propicia al sostenimiento y me-
jo ra de precios. 
Y a l producirse é s t a no sólo se manifies-
ta la existencia del dinero, sino su con-
fianza a i invertirse, o, po r lo menos, se 
revela la i m p r e s i ó n del capiital, de que en 
el ac tual desconcierto de los negocios, tos 
valores menos peligrosos son los e s p a ñ o -
les, y por eso. a ellos acude. 
Nada de satisfactorios tienen los datos 
sobre el déficit del presupuesto de 1915 
que el s e ñ o r Urzá iz ha dado a la publ ic i -
dad, y de ellos se d e d u c i r í a , si no fuera 
y a cosa sabida sobradamente, l a necesi-
dad de acudi r al c réd i to . 
Pero sigue sin saberse nada sobre la 
forma y condiciones en que se h a r á , pues 
nada ha indicado t o d a v í a el minis t ro so-
bre asunto que tanto -debe interesar a la 
Bolsa. 
E i no haberse a ú n anunciado la emi-
s ión de obligaciones ha sido, indudable-
mente, un motivo favorable para el mer-
.cado, pues a s í se ha facili tado la inver-
s ión de disponibilidades. 
Y .la i m p r e s i ó n de que se e m i t i r á n obl i -
gaciones a menor i n t e r é s que el de las 
actualmente en c i r cu lac ión y de corto ven-
cimiento, a que parece responder la coti-
zación de esas obligaciones, se estima 
contr ibuye a l sostenimiento del mercado, 
pues que de hacerse en esas condiciones, 
aparte de la influencia del t i po de in t e ré s , 
existe la confianza de que a l acudir e e l k u 
el dinero b a n c a n o , ' p o d r í a m á s fác i lmen-
te sostenerse la afluencia del capital de 
invers ión hacia los valores consolidados. 
Pero todo ello, no pasan de ser suposi-
ciones, pues repetimos que nada se sabe 
sobre el procedimiento de a rb i t r a r recur-
sos.para el Tesoro que pueda ponerse en 
p r á c t i c a . 
Y es indudable que Ha actitud de la Bol-
sa parece reveladora de no tener motivos 
de p r e o c u p a c i ó n , cuando en una situa-
ción expectante como la actual , manifies-
ta la firmeza, que es su c a r a c t e r í s t i c a es-
tos d í a s . 
La Deuda in ter ior a l contado mejora, 
de 71,10 a 71,50 con marcada decis ión, y 
d e s p u é s de registrar ese precio, se Jiace 
a 71,40 y cierra a 71,45. 
Y a fin corriente se hace a 71,35, 71,40 
y 71,50; la Junta sindical de Bolsa ha 
acordado la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas hasta el d í a 8, fijando el cam-
bio de 71,40. 
E l Exter ior pasa de 78,85 a 79,25, y des-
p u é s se t r a t a a 79, y queda a 79,10. 
Y de los amortizables, el 4 por 100 se 
cotiza en l a serie C a 85,25 y 85,50 y a 
85,30 en la D, y el 5 p o r 100 se mueve en-
tre 93,85 y el entero 94, mejorando en el 
cierre a 94,20. 
Las obligaciones del Tesoro han conti-
nuado avanzando; las del 4 y medio me-
jo ran de 100f60 a 101,25, y las del 4 3/4 se 
entizan en i a serie A de 101,50 a 101,85, 
y d e s p u é s decaen a 101,40, y en l a serie 
B mejoran, de 101,10 a lUl,4o, si bien lue-
go reiroceden a 101,25 y 30, quedando a 
101,50 las dos series. 
De las c é d u l a s del Hipotecario, las del 
4 por 100, en alza, de 91,35. a 92,50, y las 
del 5 por 100, de 101,25 a 102,10. 
Las del Canal de Isabel I I siguen a 
84,50. 
¡De los valores municipales se registran 
operaciones en Resultas a 87,50 obligacio-
nes de L i q u i d a c i ó n de Deudas, a 83; en 
c é d u l a s del Ensanche, a 92, y en obliga-
ciones de la V i l l a de Madr id , a 88,50, y 
todas ellas oon poco negocio. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , en 
alza, de 443 a 448, con decis ión, que no 
a t e n ú a n algunas fluctuaciones que expe-
r imentan , , hasta llegar a l tipo m á s al to 
indicado, cerrando a 447> las del Hispano-
Americano, a 112, y las del E s p a ñ o l , de 
(.rédi to, a 93 y 94, y del í l i p o t e c a r i o , a 
195. 
E l Central Mexicano, a 95 y 96, alterna-
t ivamente, retrocede a 92 pesetas conta-
do y vuelve a 95. 
Los R íos mejoran, de 250 a 256 pesetas, 
pero vuelven a 250 y cierran a 253. 
Las acciones de l a O o m p a ñ í a Arrenda-
ta r ia de Tabacos aparecen en cantidades 
p e q u e ñ a s a 268,50 ex dividendo, y des-
p u é s se hacen en pa r t ida a 269, '272 y 275. 
Explosivos, a 245; l a Duro Felguera, a 
82,50 y 83, ganando un entero, pero ha-
ciéndose", d e s p u é s de cotizar esos precios, 
a 82 y 81,50; Alcoholeras, en alza, de 95 
a 98 y 99, quedando a 98,50, y las acciones 
de E l Guindo pasan de 94 a 98 y a 100. 
Muy movidas la Azucareras, sobre las 
que a c t ú a n l a influencia ¿Te La especula-
c ión y el temor a medidas t r ibu ta r ias del 
a z ú c a r , que se vienen anunciando. 
•Las preferentes retroceden de 86,50 a 
60, y con fluctuaciones se reponen a 65,25 
en el cierre. Se ha acordado la n ive lac ión 
de las 'operaciones a fin corriente realiza-
das hasta el d í a 10, fijando la Junta s in -
dical el cambio de 60 por 100; las ordi -
narias, en baja, de 24,50 a 22,50, repo-
n iéndose a 24. 
De las obligaciones de la General Azu-
carera, las no estampilladas con mejora 
de 73,75 a 74 y 75, y las estampilladas, de 
69 a 69,50 y 71,50. 
Se han'hecho acciones de la Azucarera 
de M a d r i d á 8 por 100 con mejora de dos 
ountos. 
Acciones de M.-Z.-A. a 366,50 y 367, ce-
rrando a 366, y del Norte, a 370, 369 y 372 
en el cierre; ambas C o m p a ñ í a s han obte-
nido notables aumentos de r e c a u d a c i ó n 
en 1915. 
De obligaciones de ferrocarriles, las de 
HueSca a Francia, a 81,35; especiales Nor-
te, 4 y medi'o, a 87,50; de M.-Z.-A., serie 
C, a 76,60, y de Boihadilla-Algeciras, a 87. 
Obligaciones 1904 de la Duro Felguera, 
a 98, y de la M a d r i l e ñ a de Electr icidad, 
a 30. 
Los francos, con oscilaciones, entre 
89,90 pesetas por cien unidades, quedan-
do a 89,90, y las^libras entre 52,02 y 25,10, 
con el cierre a 25,07. 
En Bilbao. 
La nota de la semana ha sido el-decre-
to de Fomento sobre l a venta de buques: 
cayó como una bomba en esta plaza, sien-
do d i scu t id í s imo . 
L a Asociac ión de Navieros ha protesta-
do en forma, y la plaza entera juzga con 
dureza el decreto; la p r imera i m p r e s i ó n 
con re lac ión a la Bolsa fué mala, de pro-
nunciada baja, y muchos se encargaban 
de propalar l a supuesta ru ina , anuncian-
do sin atenuaciones y como cosa cierta 
c a t á s t r o f e s irremediables. 
Afor tunadamente eran exageraciones: 
el decreto va contra las navieras; es i n d u -
dable que mucho o poco las perjudica, 
principalmente por los absurdos que con-
tiene, pero no modifica n i puede modif i -
car Jos altos precios de los fletes; y co-
mo esta es la base de la prosperidad ac-
tua l , sus efectos sólo pueden tener una 
rela t iva importancia . 
Por esta r a z ó n , pasada la p r i m e r a ' i m -
presión^ la Bolsa tiende, a reaccionar, y 
la haja en los valores es l imi tada , s i bien 
Jo sucedido debe servir de e n s e ñ a n z a pa-
ra no exagerar las cotizaciones y atenuar 
la e specu lac ión , que en cualquier momen-
t i puede recibir sorpresas peligrosas. 
•De las m á s afectadas son las acciones 
de Só ta y Aznar: de 4.000 pesetas bajaron 
a 3.350 y quedan a 3.575; B i l b a í n a de Na-
vegac ión , de 955 a 750 y 890; Un ión , de 
1.215 a 1.015 y 1.175; las del Nerv ión , de 
1.830 a 1.650 y 1.660; Naviera Vascongada, 
de 1.210 a 1.000 y 1.030; Olazarri,- de 1.290 
a 1.000 y 1.060; O a n t á b r i c a , de 530 a 510; 
Act iv idad, a 565 pesetas, y Vasco-Can tá -
brica, a 645. 
De acciones bancarias cotizan: las del 
Banco de Vizcaya, a 632,50 y 637,50 pese-
tas; Créd i to de Unión Minera , a 68 y 69, 
v Banco de Gijón, a 300 pesetas, el 120 por 
100 del nomina l desembolsado. 
En ferrocarri les declinan algo las Ro-
blas, de 365 a 335 pesetas por realiza^ 
ción de beneficios, y mejoran las de los 
Vascongados, a 500 y 502,50 pesetas. 
Las e l éc t r i ca s , bien dispuestas: H id ro -
e léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 135 y 136 por 100; 
Ibé r i ca , a 108; U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , 
a 99 por 100, y a la par las de U n i ó n de 
Cartagena. 
De mineros: acciones de la Hullera del 
Sabero, de 725 a 675 pesetas; Calas, de 
320 a 370, y la Dícido, a 805. y 800. 
Las acciones de industrias varias con-
servan su huena d ispos ic ión : AWJOS Hor-
nos, de 346 a 348.50 y 350; Exnlosivos. a 
245, dinero, e Industr ias , a 170 y 165: Bo-
degas B i l b a í n a s , de 525 a. 540 ipesetas, y en 
alza 'franca las Papelaras, de 60 a 66 y 
70 por 100. Las Resineras en alza, de 63 
a 64. 
De obligaciones, a m á s de los ferroca-
rriles, cuyas cotizaciones reengemos por 
separado, se han tratado: Municipales, 
a 88; Sabero, a. 96. v las de Hidroe léc t r i -
ca Ibé r i ca , a 98 y 97. 
En Santander. 
Se h a n cotizado: acciones de Hueva 
M o n t a ñ a , sin cédu la , a 45 por 100; Mar í -
t i m a Un ión , a 1.240 pesetas, y L a Provi -
dente, a 90 por 100. 
Y de obligaciones: fe r rocar r i l de V i l l a l -
ba a Segovia, a 80,30 y 80,70 por 100; A l i -
cantes, serie B , a 87; Ahnansas especiales, 
a 80; Bobadil la a Algeciras, a 86,25 y 86, y 
Avuntamiento de Santander, 5 por 100, 
a 72. 
En Gi jón : acciones del Banco de Gi-
jón, a 120, y se ofrecen de la C o m p a ñ í a 
Gijonesa de Vapores, a 65. 
E n Valencia se entizan: Obligaciones del 
Ayuntamiento , s é p t i m a emis ión , a 98,50 
por 100, y pedidos a igua l precio las de 
«.Mercados». 
Sección marít ima. 
Los inscriptos de 1916—Mañana, en el 
t r e n correo de l a l ínea del Norte, al man-
do del segundo contramaestre de Mar ina , 
s e ñ o r Grandal, los nuevos inscriptos de 
mai i ne r í a del reemplazo de 1916 s a l d r á n 
para E l Fer ro l , en n ú m e r o de 51. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Elvira», de Liver-
pool, con carga general. 
« M a r í a Mercedes», de Bilbao, con carga 
general. 
«San Telmo», de Chris t iansund y esca-
las, .con bacalao y raba. 
«Cabo San Mar t í n» , de Bilbao, con car-
ga general. 
((María. Ger t rud i s» , de Bilbao, con carga 
general. 
Salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Huelva. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o . L u i s Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Gompañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Cabarga» , , en Glasgow. 
« P e ñ a Bocías» , en,viaje a Bayona. 
«Pefin S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Miaría Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz» , en Bilbao. 
« M a r í a Gertirudis», en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , "en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
« P i l a r Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Viento Noroeste flojo, ma-
rejada del mismo, horizontes neblinosos; 
b a r ó m e t r o , 765. 
De Gi jón .—Viento Suroeste fuerza, vien-
lo l ina , m a r l lana, cielo celajoso, b a r ó m e -
tro 765, t e r m ó m e t r o 12. 
Semáfaro. 
Suroeste flojo, m a r llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,37 m . y 2,3 t. 
Bajamares: A las 7,59 m . y 8,22 n . 
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S U C E S O S DE AYER 
Una caída. 
Ayer tuvo la desgracia de caerse en la 
calle de San Luis un n i ñ o de cinco a ñ o s 
l lamado Rafael Reda Bayona, c a u s á n d o -
se una herida-contusa en la reg ión fron-
ta l , de la que fué curado en l a Casa de 
Socorro. 
Entre muchachos. 
' " Á las ocho y t r e i n t a de -la m a ñ a n a de 
ayer, jugando varios chicos de corta edad 
en Oa calle de Carlos I I I , le dieron una 
pedrada a n n o de ellos, c a u s á n d o l e una 
contus ión en el ojo izquierdo, de la que 
fué asistido en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfioo 
establecimiento: 
Cir íaco Miguel Prieto, de 27 a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión super-
ci l iar izquierda y erosiones en la nariz . 
Josefa F e r n á n d e z , de tres a ñ o s , de una 
eros ión , por mordedura, en la mano de-
recha. 
R i t a Vélez. de 38 a ñ o s , de ex t racc ión 
de u n cuerpo e x t r a ñ o en e l ojo izquier-
do; y 
Manuefl Gómez, de 16 a ñ o s , de una he-
r ida incisa en la mano derecha. 
Un ataque de duración. 
Ayer tarde, a las siete y media, cuando 
se hal laba en La iglesia "de Santa L u c í a 
una muje r de veinti tantos a ñ o s de edad, 
que a ú n no se sabe como se l lama, suf r ió 
un ataque, cayeindo a l suelo. 
Recogida inmediatamente por algunos 
fielles' que se encontraban en aquel tem-
plo, fué conducida a l a Casa de Sócor ro 
en u n coche de punto. 
E ú el benéfico establecimiiento fué reco-
nocida por el médico de guardia; pero en 
vista de que no volv ía en sí, fué acostada 
en una de las camas que existen en dicha 
casa, donde a ú n continuaha a l a uto-a d i 
la madrugada presa del fuerte ataque y 
fim que se pudiera saber q u i é n era, puesto 
cue n inguna de las personas que la ha-
oía visto l a conocía . 
% vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvx \ v» w w w w w v w 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
il er. 
Funciones para hoy: 
A las se is .—«El noveno m a n d a m i e n t o » . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de Ja pel ícu la d r a m á t i c a «Lo 
imposible -(tres partes). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Un reclamado. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Polanco 
ha detenido y puesto a dispos ic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Torrelavega al 
vecino de Ramera José Pereda San Mar-
t ín , de 25 a ñ o s de edad, que estaba recla-
mado por dioho Juzgado pa ra responder 
de una causa por lesione^ causadas a P l á -
cido San Migue l , vecino de Polanco. 
Detención de un bárbaro. 
A las doce de la m a ñ a n a del d í a 14 del 
actual, cuando se encontraba cogiendo 
l eña en el monte Port i l lero; del pueblo de 
Prellezo, la joven Esperanza S á n c h e z , de 
12 a ñ o s de edad, fué sorprendida por u n 
individuo llamado Femando Gato Rivero, 
de 39 años , que imploraba .lá car idad pú -
blica ipor aquellos kigares, el cual preten-
d ió abusar de ella. 
A los gritos que dió la joven h u y ó el 
individuo, y ella co r r i ó al pueblo, dando 
aviso a l a Guardia c i v i l , que le detuvo a l 
poco tiempo en el pueblo de. Acebosa, 
siendo puesto a disposic ión del Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de San Vicente. 
A la joven se le apreciaron a l g n n á s ' 
contusiones en la cara y en las piernas, 
todas las cuailes c a r e c í a n de importancia . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: Don 
Seraf ín M a r t í n , hotel v iuda M a r o ñ o , B lan-
ca, 16 y 26. 
iDon Daniel M e n d í a , P e ñ a c a s t i l l o , casa 
viuda de Pereda. 
D E • 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
Asociación de Clases pasivas de la pro-
vincia de Santander.'—Se convoca, a todqfe 
los s eño re s asociados de l a misma para 
que concurran a la j u n t a general ordina-
r ia , que se c e l e b r a r á el d í a 20 del mes ac-
tual , a las tres de la tarde, en el local que 
ocupa la Colonia burgalesa. Alameda P r i -
mera, n ú m e r o 20. 
Los s e ñ o r e s retirados y jubi lados que 
no sean asociadios y quieran acudir a l 
acto, pueden hacerlo. 
.Santander, 17 de enero de 1916.—El pre-
sidente, Paulino Vega; el sGcretario, Moi-
sés Valsncia. 
- JPeetorales -
Cata rípÉM 8 o tos. 
i , » [ . 
De venta en todas las farmacias. 
al y 2 
tíX2» es mirar al porvenir de la fami- ^ " 
Ua y de la sociedad, porque, indudable-
mente, es el corroborante por excelencia. 
Una poderosa y sana n u t r i c i ó n , es el 
mejor medio de combat i r - l a tuberculosis 
y esto sólo se consigue con Carne l í qu ida 
Valdés G a r c í a . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBO 
Papeles pintados, 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PERKZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Würí-Ftáq nrtTOPró H 
5 » 
0p VPTldp toc*a c^ase de árboles 
9 yllUu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase D o t a de precios. 




de ia Gompañia Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1.00.. 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito:- I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 6.—Telófono número 552. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
( i r á n surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas; c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y cita r iñas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T>t|<Sfon48: S21 tienda y 4 l i domlolllo. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio.a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
p a r M banquetes, bodas y lunchs. Precios 
j n - I-rudos Habitaciones. 
Plato del d í a : Solomillo a l a ja rd inera . 
I i I S 
Precio: frasco, pesetas 4. -
HVCT-iebleEi y meroería. L / \ | N Z Se vende papel viejo. 
V F N n í l en conjunto 0 Por separado, lo? 
I L I U I U muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . I n fo rma Alfonso 
Semadeno. 
V . X J R / I E S I I V ÍL 
Caiüsia de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, l. '—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( M I J O ) 
l'.-ufesor de manaje.—Lng avl»0H: VHIMHV 
1 t . l Tíil^rnmi 
Relojería :-: Joyería :-: Optica. 
: : : t A M I I O S E M O N I S A : : : 
i i P M M tft ptr*<ift (MuoHft), J | | { | 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuardo necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao francisco, 17 y lialtil 2, ioolicado, 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Victoria. 
SFGCNLOS ARTICULOS QUE SE DESEEN CCMPRAR 
Magníficos armarios con lum; de primera, de nogal, 
e menos de 17 DURC S. 
' v (fe n. «•» r. rV' d- 4 ñfl 
Viveza S / 
OpiiúónvaUosa. M|j;(||¡ ¡jg ̂  ^ ^ M ][|¡| 
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino .Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
' consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado urna m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y - c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, s in embargo, una excepción con 
este notable v ino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo do Araluoe. 
Bilbao, octubre, 1911. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
E L PROCURADOR . 
ha trasladado su despacho a Vía Corne-
lia, 7 (esquina a Concordia). Teléfono 405 
Se cénele 
un perro, m a s t í n , de once meses, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z N U Ñ E Z , ü. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
Pxxerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y HEDIA 
A.XJ TOMO V I L E S 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
Sictra. cié mesa. . 
Sin acli íimp an a i •, 
Hioa, liigiéiiica, e^toiiiacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N LAS COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Perada, ^L-Santander. 
^ í l T í V i r t i i Rosquillas de Reinosa v - f f i -E 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número .16.--Teléfono 590.- AN • AND'ER 
E L R U E B L O C Á I N T A B R O 
Vapores conreos españoles 
. / v v UW-v-v \ • v a A A . - v - V V V V V V ' V V V V V A / V V V V V V V V V V V 
D E 
pinillos, Izquierdo y Compañía 
y rapiio 
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SAN FANDER el magn fico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A , 
p r e c i o s t l e l p a s a j o t i e n d e S a n t a n d e r a H a l l a n 
Primera clase pesetas. 636,00 En estos precios están incluidos to-
Segunda „ 476,00 1 , , .. 
Tercera 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, 
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y 
va Orleans. « 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 





Z Y COMPAÑIA 
:. IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN J87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve L L O 
S a . n t a L n . c i e r 
l s / L \ j L y - p o c o s d í a s 
JPreciosí especiales pa i-si seíioi-aw y, s eño i ' i t a s . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
ídem ídem » 14 
Zapatos tafilete dé 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
. » 14 
» 11 
pesetas a 14' 
» 12 
Zapatos tafilete de 14, 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem 7*50 
pesetas a 11 




[ilO ¡ M i l , M u número l - k m i . 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de-Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, dé Salamanca a la í ron ie ra portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vatíor,, Marina de guerra y Arsenales del Es-
lado, Compañía Trasa t lán t ica , y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almiranlazc-o portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas;—Aglomerados.—Cok para usos meta-
; lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española-
5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
|X1I. 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I -
iLES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oñeinas de la 
Sociecl í idl í í oJler-a J S s p a f í o l a . . — B A . R . C E L O Á 
La funeraria de HOF^Qfl 
RepreseataHte: MAMÜEL BLANCO, finrgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
••ruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- VELASCO, NUMERO 6 - T E L E F O N O S , 22f y 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Catól ico.) 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE -SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRIC.'.: C^RVANT S, 12 
Talleres de fundición y maquinaria. 
struccíén y reparación de todao clases —Reparación de automóviles. 
Lo* qoe sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina^ • es porque desconocen las 
saravillosas curaciones que se 
coeséguen coa d «so dd 
G E S T O 
- TJ IR; ^ L I T -Au -
iPlaĉ as d e cemento y amianto pai-a C T i b i e i ' -
tas, embonos? cielo - i-asos, zócalos, i-eve^ti-
mientos intei'ioi-es (le pai-edes li lime das, etc., 
etcétei*a. 
AIplia y cartones-cxiero para cixbiertas eco-
nómicas. 
Tínicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
G A l . T . J Z I>E O-AT~>1 y.- — T . E l ^ O T V O irSS 
(La Casa cuenta con operarios competen ti - para la colocación de sus maieriales.) 
:-: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor ió..¡co que se conoce para !a cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque desnuye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la Calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
i sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
i vii-tudes que tan justamente se le atÜtbiljten. 
1 Frascos de 2.00 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
| Se vende en Santander en la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y r.OMi'AMA 
i E s t r e r i i 3 n a i e r i . t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a' jaquecas, almorranas. 
I ' , vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
I convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re 
! medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
! turriles del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros 
i pecios ul autor, M. RINCON, farmacia, i l ILBAO. 
Se vende en Santander en la droguer ía d e PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL' 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
. El 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesétás DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz; DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También adniito pasr.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Lim&m peáétas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , s a ld rá de Santander el vapor 
olucio 
eneclic' 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
Q 
cía de. anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
, . . . L . i )) SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
la el bicarbonato en todos sus usos v | C08i bronquitis y debi,idad genera l . -
Caja: 0,50 pesetas. J Precio: 2,50 pesetas. 
DF.PÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
feiita en las principales farmacias de pepafia 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y i ÜmpiáiU 
C l o n r a M i l i c a , Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
T O S - C r t T f l R R O S - f l S M f l 
ronauera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
'c cón UNA SOLA CAJA de 
- - r ' X J L M t O O E I V O L - - -
(tei doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,a ntibacilar y reconstituyente, que evita 
r'empre la TUBERCULOSIS. Premiado en Larcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRI! IDOS, UNA PESETA 
Síintandi-r: PEREZ DEL MOLINO.- • En Bilbao; BAR ANIMARAN v COMPAÑIA 
m Principales farmacias. 
ri-tfi'íMjwwíniirii 
t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Sr-rvicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.—'I ELEFONO NUMERO 481.--SANTADER 
'1 •<U>VBHH.HI..W, 
P I V I P I A CTTáTUi * perforados ameri-
I ^ i A U i r l U - M O I % J r h 3 canos de fieltro 
rojo, ó sea bayeta encarmeia del DR. V7INTER 
Los emplastos k fieltro rojo de f i l e r 
C U R A N loi"catarrea "le pecíio v b'-onquitis 
Los líinplaslos de fieltro rojo de Winter 
O .R VN Ips dolores de i( J oú.li" unta 
ln eniplastns de fipjlro r jo de Winter 
( U R A N rcumatis'nos y dolore d J costado 
«s emplas'/is de li ."-vojo de W e r 
C U R A N lo:, dolores de es'>''tla. ríñones y 
caderas 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N íümbajgb ciática > otro.», dolores 
este género 
8 | 
Exíjase siempre la marca ou üü. WlNJifi o Mustio cuidado con las Imitaciones 
ra 
TMo ina« constipados nasales 
- A - O - O I D O I s T H O "JR L - A . I S T "ID 
Ifcemeclio infalible. Pi-eclo de la cajita: pesetas. 
I>e Vi'nta en farmacias y'clrog:uería8.--I>epósito: r*6re2 del Molino y ÓOi)t|>aníu-
•idmitiendo pasajeros de tercera clase ' (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la ínisma Compañía) , con desfino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Saruander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO, pesetas, incluso los impuestos. • 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nueva linea m m \ desde el Norle de [SBÜ al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de febrero, ia las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su c a p i t á n , don Enrique Apar ic io 
para Rio Janeiro y Santos (Rrasil)-, Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consigaatarlos en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe, 36; teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona él 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el .2 y de Monte-video el 3, 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y -Puerto Méjico; Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. • 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz; Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el-20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Baícelohael 10', el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la l 'alma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancarmo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero,' 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de outobre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, "Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro manes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio,. 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y-31 de 
octubíe, 28 de noviemré y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas'interme-
dias que a. la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, -San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
lal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, sal iéndo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el- 7,' para Táfigér, Casablanca, Mazágán escalas facultativas),. Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa.. . . . . ; 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas eh él viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gjjón el 13, de-La Co-
feuña; el 14,. de. Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 10, para Río Janeiro, Mon-
u video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo-, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en-las'condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
! 3 la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. « 
'También se admite cartra y se expiden pasajes para todos los puertos del nrundo, 
servidos por líneas regulare». 
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